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\The Golden Age of the Milwaukee
A u g u s t  D e r le th , in h is h is to ry  o f th e  M ilw a u k e e , 
c a lls  th e  M itc h e ll-M e r r i l l  e ra  “ T h e  G o ld e n  A g e  
o f th e  M ilw a u k e e  R o a d .” W i th  th e  e x c e p tio n  o f 
th e  D e s  M o in e s -S p e n c e r  line, th e  K a n s a s  C ity  
C u to ff, a n d  a  fe w  u n im p o r ta n t  b ra n c h e s , th e  s y s ­
tem  in Io w a  h a d  b e e n  co m p le te d  w h e n  M itc h e ll 
d ie d  s u d d e n ly  in  1887.
T o o  m u ch  c re d it  c an  sc a rc e ly  b e  g iv en  th e se  
tw o  ra i lro a d  s ta te sm e n . T h e y  c o m p le m e n te d  e a c h  
o th e r  a s  fe w  ra il e x e c u tiv e s  h a v e  ev e r d o n e . A le x ­
a n d e r  M itc h e ll w a s  a  s h re w d  ju d g e  o f m en , d e lib ­
e ra te , c a lc u la tin g , b u t  n o t  a f ra id  to  ta k e  a  c h a n c e  
a lth o u g h  w e ig h in g  e a c h  m o v e  c a re fu lly . H e  h a d  a  
s tu rd y , s to c k y  figu re , a  co m m a n d in g  face , a n d  lu x ­
u rio u s  w h isk e rs . Im m a c u la te  in d re s s , c o u r te o u s  
in m a n n e r , he  lo o k ed  a n d  a c te d  like  a  d y n a m ic  e x ­
ecu tiv e . In  c o n tra s t ,  S h e rb u rn  S. M e rr ill  w a s  ta ll 
a n d  a n g u la r ,  o f te n  c a re le s s  in d re s s , n e rv o u s  in 
m a n n e r, a n d  e v e r  on  th e  m ove. A  m an  o f d ire c t 
ac tio n , M e rr il l  w a s  m a rk e d ly  a g g re s s iv e  a n d  a l ­
w a y s  on  th e  o ffensive .
E a c h  m an  m ig h t w e ll h a v e  su c c e e d e d  in h is o w n  
r ig h t, b u t w h e n  te a m e d  to g e th e r  th e y  w e re  w e ll-  
n ig h  inv inc ib le . T h e y  h a d  g re a t  re sp e c t fo r  each  
o th e r  s ab ilitie s . W h e n  M itc h e ll b ecam e  p re s id e n t
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in 1865  (M e r r i l l  b e c a m e  g e n e ra l  m a n a g e r  a b o u t 
th e  sa m e  t im e ) ,  th e  M ilw a u k e e  h a d  a b o u t  8 5 0  
m iles  o f  tra c k . W h e n  M itc h e ll  d ie d  t r a c k a g e  h a d  
r is e n  to  o v e r  5 ,0 0 0  m iles. M o re o v e r ,  Io w a  in 1887 
a c c o u n te d  fo r  1 ,573  m iles  —  o r  m o re  o f th e  M il ­
w a u k e e 's  m ile a g e  th a n  a n y  o th e r  s ta te .
In  h is  T r a n s c o n tin e n ta l  R a i lw a y  S t r a t e g y , Ju liu s  
G ro d in s k y  d e c la re s  th e  “ p u n c h  a n d  d r iv e  th a t  
c h a ra c te r iz e d  th e  m a n a g e m e n t e a r ly  in 1879 w a s  
la rg e ly  th e  w o rk  o f M e rr i l l ,  a l th o u g h  M itc h e ll  u n i­
fo rm ly  s u p p o r te d  h is p r o g r a m .” T h is  v ie w  is 
s u p p o r te d  b y  A lb e r t  K eep , h e a d  o f th e  N o r th  
W e s te r n ,  w h o  a v e r r e d  th e  M ilw a u k e e ’s p o licy  
w a s  d ic ta te d  b y  M e rr i l l  in a ll th in g s  “ a s  a b s o lu te ly  
a s  if h e  w e re  th e  so le  o w n e r  o f  th e  p r o p e r ty / '  
U n d e r  M e r r i l l ’s g e n e ra l m a n a g e rs h ip  th e  M ilw a u ­
k ee  in v a d e d  th e  N o r th  W e s te r n  te r r i to ry  a t  e v e ry  
o p p o r tu n ity .
A lo n g  w ith  th e  N o r th  W e s te r n ,  th e  M ilw a u k e e  
d id  b a t t le  w ith  th e  R o ck  Is la n d  a n d  th e  B u rlin g to n  
in m a in ta in in g  its  p o s itio n  in th e  M id w e s t .  W h e n  
th e  la t te r  b u ilt  its  o w n  lin e  in to  th e  T w in  C itie s  in 
th e  1 8 8 0 ’s, th e  M ilw a u k e e  re ta l ia te d  b y  e n te r in g  
K a n s a s  C ity . T h e  firs t p a r t  o f  th e  “ K C ” e x te n s io n  
w a s  m a d e  fro m  C e d a r  R a p id s  to  O ttu m w a  a n d  
fin ish ed  in 1884 . F ro m  O ttu m w a  th e  line  ra n  in a  
s o u th w e s te r ly  d ire c tio n  to  K a n s a s  C ity , w h ic h  it 
re a c h e d  in 1887 .
A n o th e r  im p o r ta n t  a n d  lo g ica l e x te n s io n  w a s  
th e  b ra n c h  c o n s tru c te d  s o u th e a s t  from  S io u x  C ity
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th ro u g h  R o d n e y  to  M a n il la ,  w h e re  it c o n n e c te d  
w ith  th e  C h ic a g o -O m a h a  line. T h e  se c tio n  n o r th  
o f R o d n e y  w a s  in  se rv ic e  b y  1886 ; th e  se c tio n  
s o u th  o f th a t  p o in t w a s  in  o p e ra tio n  th e  n e x t  y e a r . 
T h is  g a v e  th e  M ilw a u k e e  a n  a l te rn a t iv e  ro u te  to  
th e  E a s t  fro m  Io w a 's  p a c k in g  c e n te r  w h ic h  w a s  
b e t te r  a n d  s h o r te r  th a n  o v e r  th e  Io w a  & D a k o ta  
D iv is io n .
A m o n g  th e  s e c o n d a ry  item s o f c o n s tru c tio n  d u r ­
in g  th is  p e r io d  w a s  th e  c o n tin u a tio n  o f th e  T u r k e y  
R iv e r  B ra n c h  to  W e s t  U n io n  in 1882. S e v e n  
y e a r s  la te r  th e  M a q u o k e ta  B ra n c h  re a c h e d  H u r s t -  
v ille  b y  a  2 -m ile  e x te n s io n . I t  w a s  in c o rp o ra te d  in 
1888 a n d  b u ilt  u n d e r  th e  n a m e  o f th e  M a q u o k e ta ,  
H u rs tv il le  & D u b u q u e  R a il R o a d .
T h e  M ilw a u k e e ’s m ile a g e  in Io w a  re m a in e d  
s ta tic  u n til P re s id e n t  R o sw e ll M ille r  b ro u g h t  th e  
sy s tem  in to  th e  s ta te  c a p ita l. T h is  w a s  e ffe c ted  b y  
th e  p u rc h a s e  o f th e  146 -m ile  D e s  M o in e s , N o r th ­
e rn  & W e s te r n  R a ilro a d  in  1899. A t  th e  tim e o f 
th e  a c q u is itio n , th e  ro a d  h a d  a  lin e  ru n n in g  in a  
n o r th w e s te r ly  d ire c tio n  from  D e s  M o in e s  to  
F o n d a , a n d  a  b ra n c h  fro m  C liv e  sev en  m iles w e s t  
o f D e s  M o in e s  to  B o o n e .
T h e  178-m ile  ro u te  c o n n e c tin g  th e  c a p ita l o f 
Io w a  w ith  th e  s ta te ’s ch ie f la k e  a re a  b e g a n  w ith  
th e  i l l- fa te d  D e s  M o in e s  W e s te r n  R a ilw a y , w h ic h  
w a s  in c o rp o ra te d  in 1871. W i th  h ig h  sp ir its  a n d  
s le n d e r  re so u rc e s , th e  ro a d  p la n n e d  to  b u ild  from  
D e s  M o in e s  th ro u g h  W a u k e e ,  A d e l, a n d  P a n o ra
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to  th e  M is s is s ip p i R iv e r. I t  d id  so m e  g ra d in g  b e ­
tw e e n  A d e l a n d  W a u k e e  a n d  f a d e d  o u t  o f th e  p ic ­
tu re . M e a n w h ile ,  th e  p o p u la c e  o f A d e l, s e a t  o f 
D a l la s  C o u n ty , w a s  fe a r fu l  th a t  th e  c o u n ty  s e a t  
w o u ld  b e  re m o v e d  to  so m e  o th e r  lo c a le  a l r e a d y  on  
a  ra i l ro a d . T h e y  to o k  th e  in itia tiv e  o f  re o rg a n iz in g  
th e  d o rm a n t  ro a d  in 1875 a s  th e  D e s  M o in e s , A d e l 
& W e s t e r n  R a il R o a d . M o s t  o f th e  o fficers w e re  
fro m  A d e l w ith  T .  R . F o s te r  a s  p re s id e n t, w h o  
w a s  s h o r t ly  to  b e  su c c e e d e d  b y  J. T .  C a ld w e ll . 
T h e  p ip s q u e a k  s h o r t  line  w a s  p o o r ly  g ra d e d , n a r ­
ro w  in g a u g e  a n d  m e re ly  c o n n e c te d  A d e l w ith  
W a u k e e ,  a  7 -m ile  link . A s  O r a  W il l ia m s  re c a lle d :
The locomotive was much like a mine engine, with the 
water tank slung saddle fashion over the boiler. There 
were one or two freight boxcars in which wood benches 
had been set up for the guests. The two or three flatcars 
had boards across for seats for the youngsters. . . . There 
was no turntable, so the locomotive that pulled the train 
from the county seat, pushed the cars back, most of the 
way down hill, to the temporary platform across the river 
from the town [Adel]. There had not been enough money 
with which to build over the Raccoon River.
P a s s e n g e r  se rv ic e  w a s  in a u g u ra te d  in 1878 soon  
a f te r  th e  in itia l tra in , lo a d e d  w ith  e x c u rs io n is ts , r e ­
tu rn e d  to  A d e l b y  m o o n lig h t. T o m  A s h to n , th e  
liv e ry m a n , s e rv e d  a s  g e n e ra l m a n a g e r , c o n d u c to r , 
a n d  tic k e t a g e n t;  S am  W a r d ,  th e  to w n  b la c k sm ith , 
filled  th e  p o s t o f e n g in e e r ; a n d  W e s  H o w e , a  local 
b o y , sh o v e le d  coal in to  th e  lo co m o tiv e .
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O f  lim ited  im p o rta n c e , th e  n a r ro w  g a u g e  d id , 
n e v e r th e le s s , su c c e e d  in k e e p in g  th e  c o u n ty  s e a t  
p e rm a n e n tly  in  A d e l. In  1879, th e  lit t le  ra ils  
re a c h e d  P a n o ra .  U n d e r  th e  n a m e  o f th e  D e s  
M o in e s  N o r th  W e s te r n  R a ilw a y , th e  s tru g g lin g  
c o m p a n y  b u ilt  th ro u g h  R o ck w e ll C ity  in to  F o n d a , 
s e v e n ty  m iles fro m  P a n o ra .  T h is  w a s  in 1881, 
w h e n  th e  W a b a s h  le a se d  th e  ro a d  a n d  u n d e rw ro te  
m o s t o f th e  c o s t o f th e  e x te n s io n . F o r  a  tim e, a c ­
ce ss  to  D e s  M o in e s  fro m  W a u k e e  w a s  h a d  o v e r 
th e  D e s  M o in e s  & F o r t  D o d g e  R a ilro a d  (n o w  th e  
N o r th  W e s t e r n ) ,  w h ic h  a d d e d  a n  e x t r a  ra il to  
a c c o m m o d a te  th e  n a r ro w  g a u g e  ro llin g  s to ck .
A lth o u g h  s u rv e y s  w e re  m a d e  in to  th e  O k o b o ji 
a n d  S p ir it  L a k e  c o u n try  a n d  c o n s id e ra b le  g ra d in g  
w a s  d o n e , th e  R o a d  n e v e r  b u ilt  b e y o n d  F o n d a . T h e  
W a b a s h  w e n t in to  re c e iv e rsh ip  in 1884, a n d  n o t 
lo n g  a f te r w a r d  th e  n a r ro w  g a u g e  w a s  r e tu rn e d  to  
its  o w n e rs . B u t th e  3 - fo o t  sy s te m  w a s  e n la rg e d  
w h e n  it c o n s o lid a te d  w ith  th e  D e s  M o in e s  & 
N o r th e rn  R a ilw a y  in 1891. T h e  la t te r  h a d  a  n a r ­
ro w  g a u g e  lin e  from  D e s  M o in e s  w e s tw a rd  to  
W a u k e e ,  w h e re  it c o n n e c te d  w ith  th e  ro a d  to  
F o n d a . B u t th a t  p a r t  w h ic h  s to o d  fo r  “ N o r th e r n ” 
in its  n a m e  ra n  in  th a t  d ire c tio n  from  C liv e  —  m id ­
w a y  b e tw e e n  D e s  M o in e s  a n d  W a u k e e  —  to  
M a d r id  a n d  B oone . T h e  ro a d  s ta r te d  its  e x is te n c e  
u n d e r  th e  h ig h ly  p re te n tio u s  n a m e  o f th e  S t. L ou is, 
D e s  M o in e s  & N o r th e rn  a n d  w a s  in c o rp o ra te d  
M a y  21, 1881. I t  w a s  co m p le ted  in 1882.
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F o r  m a n y  y e a r s  G re n v il le  M . D o d g e , C iv il 
W a r  g e n e ra l , r a i l ro a d  b u ild e r , s ta te s m a n , a n d  o n e  
o f I o w a ’s fo re m o s t c itiz e n s , h e a d e d  th e  c o m p a n y . 
I t  w a s  le a s e d  to  th e  W a b a s h  in  1881 , a n d  th e  
le sse e  a id e d  in its  b u ild in g . W h e n  th e  G o u ld  lin es  
la te r  w e n t  b a n k ru p t ,  th e  n a r r o w  g a u g e  w a s  le f t  to  
s h if t  fo r  itse lf .
S in c e  th e  “ D o d g e ” lin e  w e n t  to  D e s  M o in e s , it 
w a s  o n ly  lo g ica l th a t  th e  F o n d a  ro a d  sh o u ld  se ­
c u re  t r a c k a g e  r ig h ts  o v e r  it fro m  W a u k e e  to  
I o w a ’s c a p ita l . In d e e d , th e  tw o  c o m p a n ie s  w e re  
m o re  o r  le ss  u n d e r  th e  sa m e  in te re s ts .  W i t h  th e  
a m a lg a m a tio n  o f  th e  tw o  ro a d s  to  fo rm  th e  D e s  
M o in e s , N o r th e r n  & W e s t e r n  R a ilw a y , F . M . 
H u b b e ll  b e c a m e  p re s id e n t  a n d  D o d g e  v ic e -p re s i ­
d e n t. B y  1891 , th e  e n tire  sy s te m  w a s  b ro a d e n e d  
to  s ta n d a r d  g a u g e . A f te r  n u m e ro u s  r e o rg a n iz a ­
tio n s  a n d  n a m e  c h a n g e s , th e  M ilw a u k e e  g o t c o n ­
tro llin g  in te re s t  in  1894 a n d  p u rc h a s e d  th e  “ D e s  
M o in e s ” c o m p a n y  from  F . M . a n d  F . C . H u b b e ll 
five y e a r s  la te r , m a k in g  it th e  D e s  M o in e s  D iv i­
sion .
T o  in te g ra te  th e  p ro p e r ty  w ith  th e  Io w a  & D a ­
k o ta  D iv is io n , th e  M ilw a u k e e  e x te n d e d  th e  ro a d  
from  F o n d a  to  S p e n c e r , a  d is ta n c e  o f fo r ty - th re e  
m iles, in  1899. A t  S p e n c e r  it a lso  h o o k e d  u p  w ith  
th e  S p ir it  L a k e  B ra n c h , th e re b y  o p e n in g  u p  a  d ire c t  
ro u te  from  D e s  M o in e s  to  th e  p o p u la r  re s o r t  a n d  
v a c a tio n  a re a . A t  th e  sa m e  tim e, a  3 8 -m ile  b ra n c h  
w a s  c o m p le te d  from  R o c k w e ll C ity  to  S to rm  L ake .
Alma H. Alma.irode
P o n to o n  b r .d g e  o p en  fo r to w  o f co a l b a rg es . B ridge  d ism an tled  in 1961.
Courtesy Milwaukee Rood
P o n to o n  b rid g e  o v e r  w est, o r  Io w a  c h a n n e l o f  M iss iss ip p i a t  M a rq u e tte .
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H arold Davison Collection
D era ilm en t o f M ilw a u k e e  s to ck  tra in  a t O ss ia n . Io w a , in m id -1 8 9 0  s. L o co m o tiv e  451.
X lid w est H ia w a th a  le a v in g  C h ic a g o  for Io w a
W a s h o u t  o f M a rq u e t te  ( N o r th  M c G re g o r )  y a rd  o f C . M . & S t. P . L o co m o tiv e  # 3 1 0 .
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Railroad Magazine
S w itch  en g in e  a t L y o n s. Iow a, a b o u t 1890.
Courtesy M ilwaukee Road
E a r ly  M ilw a u k e e  tra in  sn o w b o u n d  o n  Io w a -M in n e so ta  D iv is io n , w in te r  o f 1868-69.
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ON THE BELLEVUE & CASCADE
Ray )V. Ruhr master Collection
T h is  o n e -sp o t M o g u l- ty p e  e n g in e  bu ilt b y  B ro o k s  in 1889 fo r B e llev u e  & C a sca d e .
Ray W. Buhrmaster Collection
O ld  N o. 3 w a s  o u tsh o p p e d  by  B a ld w in  in 1890 fo r B e llev u e  & C a sc a d e .
Ray XV. Ruhr matter CoR
C o o k e -b u ilt  N o . 4 o p e ra te d  o n  the C a sc a d e  b ran ch .
iN A R R O W  G A U G E  R A IL R O A D
W . F. A rm strong  Collection
N a rro w  g a u g e  w reck  n e a r  W a s h in g to n  M ills, Io w a , on 
F e b ru a ry  22, 1907.
A . L . Lee Collection
C rew m en  p ose  in fro n t o f th e ir B a ld w in  en g in e  N o . 2 on  B ellevue & C a sc a d e .
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A. Ij Lee Collection
L a M o tte , w ith  its k e ro se n e  lam p  a n d  W e l ls  F a rg o  E x p re s s  s ig n , w a s  a  ty p ic a l s ta tio n
on  th e  n a rro w  g a u g e .
,4
B ellevue & C a s c a d e  n a rro w  
M ills.
g a u g e  g ra d e  c ro ss in g  b e tw e e n  L a M o tte  a n d  Washington
E. I I . M eyers Collection 
J . P. Vunder Maas Collection
L ittle  local tra in  w h ich  ra n  b e tw e e n  M o n tic e llo  an d  F a r le y  a t  M o n tice llo  d ep o t, 1908.
E. I I . Meyers Collection
T ra in -tim e  a t S p rin g v ille  on  b ra n c h  b e tw e e n  C e d a r  R a p id s  a n d  Jack so n  Junc tion , 1908.
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Je ffe rso n  d e p o t on  the  line b e tw e e n  D es  M o in e s  a n d  S p ir i t  L ake .
H a r o ld  D a v is o n  C oU ectlo i
R
-m o to r  u n it a t  M ilw a u k e e  R o a d  s ta tio n  in C e d a r  R ap id s .
W e ll-g ro o m e d  A m e ric a n - ty p e  en g in e  p a u se s  o n  the  d o u b le - tra c k  m ain  line a t  T am a .
H arold D avison Collection
A busy  tim e a t M a so n  C ity . F a s t  p a s se n g e r  tra in s  c ro ssed  N o r th e rn  Io w a  a n d  locals  
ran  to  A u stin , M in n e so ta .
Courtesy Mrs. E. L . II ax ter
W a rre n  F. M u sse r, la te r  firem an a n d  e n g in e e r  on the M ilw a u k ee  R .R ., d r iv in g  a hack  
in ea rly  1870’s in M a so n  C ity .
C . M . & S t. P. d e p o t a t  M aso n  C ity , Io w a
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E . IT. Mei/er.s Collect ion
M ilw aukee , R .R . a t  S tr a w b e r ry  P o in t, N o v e m b e r  7, 1953. N o te  s tre a m lin e d  co ach  
b eh in d  a g e d  s team  en g in e .
Don U ofnom m er Collection
L a s t ru n  o f C e d a r  R a p id s -C a lm a r  m o to r-c a r  p ic tu re d  a t  Jack so n  Jet. A u g . 10, 1954.
iDon IIo fsom m er Collection
O ne of the  last s te a m -o p e ra te d  b ran ch -lin e
Passenger ru n s on  the  M ilw a u k e e  a t F a y e tte  
m 1953.
E. II. Meyers Collection
C. M . S t. P. & P . RR tra in  so u th  b o u n d  on 
C e d a r  R a p id s -C a lm a r  b ra n c h — N o v e m b e r  7, 
1953.
Courtesy/ M ilwaukee Road
T h e  M ilw a u k e e  R R  a t  L one R ock  n e a r  W a u k o n  Junction .
IDon Tlofsotuntev Collect ion
F a s t  f re ig h t a t  C a lm a r  p u lled  b y  a  p o w e rfu l M ik a d o  ty p e  lo co m o tiv e .
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Don IIo f h o ...............
T h e  S io u x  h ig h b a llin g  e a s t o f S p e n c e r  o n  its ru n  to  S o u th  D a k o ta , Ju ly , 1957.
E. / / .  Meyers Collection
N a rro w  g a u g e  tra in s  o f 
co n stru c ted  b rid g e  so u th
the  S t. L ou is, D es 
o f M a d rid , c ro ss in g
M o in es  & N o r th e rn  R a ilw a y  on 
the D es M o in es  R iv e r, in e a r ly
n ew ly
1880's.
Courtesy M ilwaukee Road
M o d e rn  g ird e r  b rid g e  on  m ain  line o v e r  th e  D es M o in es  R iv e r  w est o f M ad rid .
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W a y  fre ig h t a t  en d  o f line a t  B oone , O c to b e r  15, 1961. T h e  d e p o t is no  lo n g e r used
a n d  tra in s  o p e ra te  o n  ir re g u la r  sc h e d u le  fo r c a r lo a d  fre ig h t o n ly .
C ourtesy E rnest Sevdc
\ \  e s tb o u n d  local fre ig h t (E n g in e  # 4 3 6 )  h a s  ju s t ta k en  o n  coa l a t  the  c h u te s  a t  T a m a  I
a n d  is le av in g  for P e r ry . N o th in g  rem a in s  o f th is  scen e , e v e ry th in g  h a s  been  d is ­
m an tled .
Courtesy M ilw aukee Road
M idw est H ia w a th a "  c ro ss in g  th e  S a b u la  B rid g e  o v e r  the  M ississip p i R iv e r  in to  Iow a.
Courtes!/ M ilw aukee Road  
in sp ec ts  m o d ern  C e n tra liz e d  T rafficS ig n a l m a in ta in e r   
C o n tro l ta rg e t  o v e r  the  M ilw a u k e e 's  O m a h a  line in e a s t ­
ern  Io w a .
W illiam I) M iddle tori Colleetioh
N o rth b o u n d  fre ig h t, p o w e re d  b y  tw o  b a irb a n k s -M o rs e  d ie se l-e lec tr ic  un its, a p p r o a c h ­
ing D u b u q u e  in N o v e m b e r , 1956.
Hon H ofsom m er Collection
W e s tb o u n d  tim e fre ig h t ro llin g  th ro u g h  E m m e tsb u rg  w ith  to n n a g e  fo r Io w a  a n d  the 
D a k o ta s  o v e r  the  M ilw a u k e e  line.
A s  in d e p e n d e n t  ro a d s , th e  lin es  fro m  D e s  
M o in e s  to  B o o n e  a n d  to  F o n d a  w e re  o f te n  a t  s ix e s  
a n d  se v e n s . B u t w h e n  a b s o rb e d  in to  th e  M ilw a u ­
k ee  sy s te m , th e y  w e re  re b u il t  to  re c e iv e  h e a v ie r  
traffic  fro m  th e  m a in  lin e  c o n n e c tio n  a t  H e rn d o n  
a n d  M a d r id .  T h u s ,  th e  M ilw a u k e e , r a th e r  la te  to  
b e  su re , g o t  a  firm  to e h o ld  in to  th e  C a p ita l  C ity , 
w h e re  it  c o m p e te d  w ith  th e  R o c k  Is la n d , th e  B u r l ­
in g to n , th e  N o r th  W e s te r n ,  th e  G r e a t  W e s te r n ,  
a n d  th e  W a b a s h .
T h e  la s t  m a jo r  r a i l ro a d  e x te n s io n  o f th e  M ilw a u ­
k ee  in  Io w a  cam e  w ith  th e  b u ild in g  o f  th e  K a n s a s  
C ity  C u to ff. H e re to fo re , a ll t r a in s  from  C h ic a g o , 
M ilw a u k e e , a n d  o th e r  p o in ts  in  th e  M id w e s t  to  
K a n s a s  C ity  w e re  o b lig e d  to  g o  o v e r  th e  lo n g , c ir ­
cu ito u s , a n d  h illy  lin e  b e tw e e n  M a r io n  a n d  O t ­
tu m w a . A s  a  re su lt , th e  M ilw a u k e e  c o u ld  n e v e i 
co m p e te  v e ry  su c c e s s fu lly  fo r  p a s s e n g e rs  o r 
f re ig h t to  th e  g r e a t  s o u th w e s te rn  g a te w a y  o f K a n ­
sa s  C ity . T o  re c tify  th is  sh o rtc o m in g , th e  ra ilro a d  
q u ie tly  b e g a n  b u y in g  la n d  in  s o u th e a s te rn  Io w a  
fo r a  lo w -g ra d e , d ire c t- l in e  to  K a n s a s  C ity . 
G e o rg e  M . T i tu s ,  w h o  la te r  b e c a m e  s ta te  s e n a to r , 
w a s  in s tru m e n ta l in  p u rc h a s in g  m u ch  o f th e  r ig h t-  
o f -w a y . T h e  M ilw a u k e e  h a d  th e  n e w  line  in  o p e r ­
a tio n  b e tw e e n  M u s c a t in e  a n d  R u tle d g e  b y  1903.
M u c h  o f  th e  re m a in d e r  o f th e  ro u te  b e tw e e n  
M u s c a tin e  a n d  C lin to n  w a s  h a d  b y  a  c u rio u s  b it o f 
tra d in g . In a sm u c h  a s  th e  R o ck  Is la n d  d e s ire d  a  
b e tte r  lin e  fro m  A lb e r t  L ea , M in n e s o ta , to  th e
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T w in  C itie s , a n d  th e  M ilw a u k e e  n e e d e d  a c c e ss  
b e tw e e n  M u s c a t in e  a n d  D a v e n p o r t ,  a  re c ip ro c a l 
a g re e m e n t  w a s  re a c h e d . T h e  M ilw a u k e e  a g re e d  
to  g iv e  th e  R o c k  I s la n d  t r a c k a g e  r ig h ts  o v e r  its  
lin e  to  S t. P a u l  a n d  M in n e a p o lis .  In  r e tu rn , th e  
R o c k  I s la n d  a llo w e d  th e  M ilw a u k e e  to  u se  its  ra ils  
b e tw e e n  M u s c a t in e  a n d  D a v e n p o r t .
B u t th e re  w a s  still a  h ia tu s  o f so m e th i r ty - th r e e  
m iles  b e tw e e n  D a v e n p o r t  a n d  C lin to n . H e re  th e  
M ilw a u k e e  te a m e d  u p  w ith  th e  B u r lin g to n  in o p e r ­
a t in g  th e  jo in tly  o w n e d  D a v e n p o r t ,  R o c k  Is la n d  & 
N o r th w e s te r n  R a ilw a y . T h is  jo in t fa c ili ty  s ta r te d  
o u t a s  th e  D a v e n p o r t ,  R o c k  I s la n d  & R a i lw a y  
B r id g e  C o m p a n y  in 1884. I t  s u b s e q u e n tly  lin k e d  
C lin to n  a n d  D a v e n p o r t  w ith  a  b r id g e  a c ro s s  th e  
M is s is s ip p i to  E a s t  M o lin e , Illin o is .
W i t h  th e  in a u g u ra t io n  o f th e  s h o r t  cu t, ru n n in g  
tim e o f th e  S o u th w e s te r n  L im ite d  w a s  c u t a n d  
f re ig h t  se rv ic e  a c c e le ra te d  to  a n d  from  K a n s a s  
C ity . T h e  C u to ff  h a s  p a id  fo r  its  o r ig in a l in v e s t ­
m e n t m a n y  tim es  o v e r  in eco n o m ica l o p e ra tio n .
A n o th e r  lin e  c h a n g e  o f m o re  m o d e s t p ro p o r tio n s  
o c c u r re d  w h e n  a  lo w  g ra d e  a l te r n a te  ro u te  w a s  
c o n s tru c te d  on  th e  m ain  lin e  b e tw e e n  G re e n  Is la n d  
on  th e  M is s is s ip p i a n d  B ro w n s  —  tw e lv e  m iles in ­
la n d . In  th e  c o u rse  o f tim e, th e  o ld  m a in  s tem  b e ­
tw e e n  B ro w n s  a n d  E lk  R iv e r  Ju n c tio n , v ia  P r e s ­
to n , r e v e r te d  to  local f re ig h t  se rv ice , a n d  in 1953 
th e  9 -m ile  s e c to r  from  th e  Ju n c tio n  to  M ile s  w a s  
re tire d .
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I t  sh o u ld  b e  p o in te d  o u t th a t  w h ile  th e  M ilw a u ­
k e e 's  e x p a n s io n  p ro g ra m  in  Io w a  h a d  ru n  its  
c o u rse , su c h  w a s  n o t th e  c a se  on  o th e r  p a r ts  o f th e  
sy s tem . F o r  so m e y e a r s  th e  ro a d  h a d  lo o k ed  lo n g ­
in g ly  a t  th e  P ac ific  C o a s t  a s  it e x te n d e d  its  lines 
w e s tw a rd  in to  th e  D a k o ta s . B u t it w a s  n o t u n til 
N o v e m b e r , 1905, th a t  th e  ro u te  to  th e  W e s t  C o a s t  
w a s  a u th o r iz e d . T h is  w a s  a  b o ld  s te p , fo r  a p p r o x ­
im a te ly  1 ,400  m iles o f n e w  c o n s tru c tio n  w a s  in ­
v o lv ed . F u r th e rm o re , it m e a n t c ro ss in g  five m o u n ­
ta in  r a n g e s  —  th e  B ig  B e lt M o u n ta in s  a n d  th e  
R o ck ie s  in  M o n ta n a ,  th e  B itte r  R o o t M o u n ta in s  in 
M o n ta n a  a n d  Id a h o , a n d  th e  S a d d le  M o u n ta in s  
a n d  th e  C a s c a d e s  in W a s h in g to n .
In  th e  sp r in g  o f 1906, c o n s tru c tio n  w a s  s ta r te d , 
a n d  on  Ju ly  4, 1909, th e  e n tire  lin e  w a s  o p e n e d  fo r  
f re ig h t se rv ic e  a n d  s h o r t ly  th e re a f te r  fo r  p a s s e n ­
g e rs . B u t th e  e x te n s io n  to  S e a tt le  a n d  T a c o m a  
p ro v e d  a  h e a v y  fin an c ia l b u rd e n . T h e n , too , th e  
co m p le tio n  o f th e  P a n a m a  C a n a l in 1914 a n d  a d ­
v e rse  econom ic  c o n d itio n s  in  th e  N o r th w e s t  fu r ­
th e r  w e a k e n e d  th e  ro a d . T h e  c o m p a n y  w e n t  in to  
re c e iv e rsh ip  in 1925 w h ic h  c o n tin u e d  u n til it w a s  
re o rg a n iz e d  on  J a n u a ry  13, 1928. O n  th a t  d a te  
th e  C h ic a g o , M ilw a u k e e , S t. P a u l & P ac ific  R a il ­
ro a d  a ssu m e d  c o n tro l o f th e  p ro p e r ty . W i th  th e  
a d d itio n  o f ” & P a c if ic ” to  th e  n am e  th e  line  b ecam e  
k n o w n  a s  " T h e  M ilw a u k e e  R o a d ” r a th e r  th a n  
” T h e  S t. P a u l ,” b y  w h ic h  it w a s  p re v io u s ly  ca lled . 
F o r  c la r ity , h o w ev e r, th e  M ilw a u k e e  R o a d  h a s
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b e e n  u n ifo rm ly  u se d  th ro u g h o u t  th is  h is to ry  a n d  is 
so  k n o w n  b y  r a i l ro a d  m en  a n d  th e  p u b lic  g e n e ra l ly  
to d a y .
S h o r t ly  a f t e r  th e  e x te n s io n  w e s tw a r d  h a d  b e e n  
c o m p le te d , th e  c o m p a n y  d e c id e d  to  d o u b le - tr a c k  
its  O m a h a  line . W o r k  w a s  s ta r te d  a t  S a b u la  in 
1912 , a n d  b y  1914 it w a s  c o m p le te d  to  M a n illa . 
T h e  6 0 -m ile  g a p  to  C o u n c il B lu ffs  w a s  n e v e r  
d o u b le - tr a c k e d . I ro n ic a lly , th e  in c re a s e d  traffic  
w h ic h  w a s  e x p e c te d  fa ile d  to  m a te r ia liz e . T h e  
M ilw a u k e e  w a s  n o w  in a  p o s itio n  to  c o m p e te  fo r  
P ac ific  C o a s t  f re ig h t  o v e r  its  o w n  ra ils , a n d  th e  
U n io n  P ac ific  lo o k ed  co o lly  a t  its  n e w  riv a l.
Chicago, Milwaukee & St. Paul R'y.
To Kansas City, St. Joseph« Excelsior Springs, Cedar
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